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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como título propuesta de estrategias para el 
mejoramiento del sistema de costos por procesos para optimizar las utilidades de la 
empresa CORPERU SAC-PAITA-2014, cuyo objetivo es diseñar una propuesta de 
estrategia para el mejoramiento de los costos por procesos, teniendo como 
importancia colaborar con el mejoramiento de la calidad de la empresa, puesto que, 
la gerencia dispondrá si utilizará nuestras propuestas de progreso para que 
obtengan una mejor  información relacionada con la producción y los costos, sobre 
una base sistemática, real, oportuna y confiable, lo que facilitará la planificación, el 
control y la toma de decisiones de las actividades que realicen. Esto convierte a la 
investigación, en una guía para el gerente, impulsándola a su consolidación y 
crecimiento, generando así, nuevas fuentes de empleo, elemento esencial para 
procurar bienestar social y económico. 
 
Se trabajó con la población de la empresa CORPERU SAC, determinándose una 
muestra de tres colaboradores a quienes se les aplicó una entrevista adecuada a 
su rango laboral, los cuales fueron trabajados utilizando una guía de entrevista. 
La conclusión final es que la empresa debe aplicar las estrategias de mejoramiento 
del sistema de costos por procesos y llegar a optimizar las utilidades de la empresa. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research is proposed title of strategies for system improvement costs for 
processes to optimize company profits CORPERU SAC- PAITA -2014 , whose aim 
is to design a strategy proposal for the improvement of the costs for processes 
having as important to collaborate with the improvement of the quality of the 
company , as the management have if you use our proposals progress to obtain 
better information related to production and costs , on a systematic , real, timely and 
reliable basis , which will facilitate the planning, control and decision-making 
activities undertaken . This makes the investigation a guide for the manager, 
propelling it to its consolidation and growth, thus generating new sources of 
employment, an essential element to ensure social and economic welfare. 
 
We worked with the people of the company CORPERU SAC, he determined a 
sample of three reviewers who were given an appropriate interview their working 
range, which were worked using an interview guide. 
 
The final conclusion is that the company must implement strategies to improve the 
system cost by optimizing processes and reach profits of the company. 
 
